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SVMARlO 
No ambito do Projccto de Plano Verde da Cidadc de Bragan<;a e do Projecto 
POCIIAMB/59174/2004, a Escola Superior Agniria dcscnvolvc um esnldo que tem como 
elemcnto centrfll de analise as espayos verdes urbanos. A relevancia destcs espayOS reside na 
grande divcrsidade de funyoes de canicler ambicntal, sociallpsico l6gico, urbanistico c 
econ6mico que dcscmpcnham. 
o prescote estudo teve por objectivo 0 desenvolvimento de um conjunto de indicadores que 
servcm de base a analise de estrutllra verde urbana da cidade de Braganya, considcrando as 
componentes: vegetayao, superficie, eapita~ao, forma e distaneia. 
No seu conjllnto, os indicadorcs desenvolvidos fornecem inf()fJnayoes quantitativas sobre 0 
estado dos espa~os integrantes da estrutura verde urbana, podendo ser usados em apoio ao seu 
phlneamento e gestao, e integrados na deJi!1 i~ao de cemirios, que poderao ser desenvolvidos 
tendo em conta valores de referencia e a compara~ao com as valores registados em outras 
realidades urban as. 
INTRODVc;:Ao 
as espayos verdes surgem como elementos centrais na !ormulayao das cidades, desempenhando 
importantes funyoes de melhoria da qualidade do ambiente urbano (Givoni, 199 1; Hough, 1998; 
DGOT, 1992). Entre os seus multiplos beneficios podemos conlar: beneficios ambientais, 
relacionados com a forma como estes influcnciam a qua lidadc do ambiente termico, aeustico e 
atmosferico; beneficios sociais , motivados pel a reforyo dos mecanismos de interac<;:ao social c 
de qualidade de vida no espayo urbano; beneticios urbanistieos, pela lorma como os espa((os 
verdes eontribuem para a eotTecto enquadramento dos elementos urbanistieos e arquitect6nicos, 
e pela forma como podem ser utilizados para proteger elementos de especial valor biofisico, 
integrando uma estmtura cco16gica urbana; e beneficios economic os, quc, indirectamente, 
resultam da fonnulayao de uma cidade atractiva e com uma melhor qualidade de vida. 
A utilidade dos espa<;:os verdes em meio urbano depende, no entanto, das suas caracteristicas e 
da forma como estes se distribuem de forma equilibrada no seio do tecido urbano, para quc tal 
aconteya, a formulayao de uma estrutura verde urbana deve ser devidamente apoiada pOI' 
iniciativas integradas de planeamento e gestao. 
Nos lnstrumentos de Gcstao Territorial portugueses encontramos elementos que pOlenciam a 
formulayao de propostas integradas, que passam pel a definiyao de estruturas ecologicas 
concelhias e urbanas, presentes nos Pianos MunicipalS de Ordenamento do Territorio, no 
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